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HONTOU.  El uruguayo Fermín Hontou es un artista plástico conocido por sus caricaturas 
y textos: http://www.arteuy.com.uy/HontouF/arteuyhontou.htm 
CINE DEL MUNDO.  Página oficial del Festival Mundial de Cine de 
Amsterdam:http://www.worldcinemaamsterdam.nl/ 
SLOW DANCE.  Quizás por Film & Arts muchos han tomado contacto con bailarines de 
formación clásica, como Hernán Cornejo, cultivando un género muy 
peculiar:http://www.slowdancingfilms.com/media_en.php 
DECLAMAR. No es un verbo que hoy se conjugue a menudo, pero vale la pena escuchar 
poesía española en la voz de Carmen Feito Maeso y Rafael Taibo: 
http://www.los-poetas.com/ 
TEATRO.  La historia del teatro en Italia, en una página con mucha información para 
futuros viajeros: http://blog-italia.com/cultura-de-italia/teatro-en-italia 
ÓPERA. Una programación para quienes puedan asistir o para aquellos que se 
deslumbraron con las transmisiones en vivo del Met de New York, sentados en el Teatro 
Solís de Montevideo:http://www.laopera.net/actualidad/metropolitan-opera-house-met-
programacion-opera-temporada-2012-2013 
ADIÓS A BRADBURY.  Hace poco despedimos a Carlos Fuentes, ahora lamentamos la 
idea del genial autor de "Crónicas marcianas". 
http://www.lanacion.cl/la-muerte-de-ray-bradbury-se-lamenta-en-twitter/noticias/2012-
06-06/134621.html 
 
